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NOV-2~-93 SAT 16~42 •• Ir P. 10/ 1? 
i1 1293 NAIA ~tiEN'S tiATIC>HlsL. CBQS~. -~..QYNUX CHAMPlQNaJiIF~ . 
UW-PARKSIDE N).TI"ON.AL caos·s COUNTR y COURSE 
RACE: WOH~NS' SK 11/20/93 OA'l'l 
TEAM SCORE SUMMARY . 
P'LACE SCli,OOL TM,H Fl~Ia,HES - ?,.,..TO'fb,k ,.,. . .~ 
l UNIV/PUGET ' SOUND WA 2 3 5 13 15 68B 134'5 38 2 SIHON FRASER U Be 7 12 29 57 64 168-B 169 2 DOANE COL NE 4 2"1 • 36 43 59 69B lOlS 1"69 4 HILLSDALE COL MI l., 26 39 47 53 ,,a 114B 182 s WESTMONT COL CA 9 25 28 50 91 1l0B l65B 203 6 WHITMAN· cot WA 20 33 34 60 71 142B 1_50B 218 
' WISCONSIN-PARKSIDE 16 38 Sl 66 74 78B 119B 24S 8 BERRY COL GA 31 41 44 65 1118 143B 180S 289 9 SOUTHERN OREGON ST 6 3~ 48 93 118 156B 300 10 WESTERN WASHINGTON U 19 42 58 90 9 '7 l02B 113B 306 11 GEORGE FOX COL OR 22 30 4S 99 133 1.79B 329 n 12 W~YLANP BAPTIST U TX 1 8 10 lOS 206 330 13 JAMESTOWN COL ND 14 40 5~ 95 152 1ssa 2oe·s· 356 
I 14 MALOl.lli COL OH 18 63 103 10'1 115 ll7B 1281:1 406 
I l5 UNIV/MARY ND 11 21 lti · 141 ·155 l59B l.91B 417 16 OLIVEf NAZARENE U IL 23 67 72 9 2 173· l 7 8 B 19 SB 427 17 HASTINGS COL NE 46 56 e, 120 121 1asa 1,ea 436 
I 
18 CEDARVILLE COL OH <49 70 84 112 129 137B lSlB 444 19 WHEELING JESUIT COL WV 32 62 9& 126 183 193B 202B 499 • 
r 







NOV-20-83 SAT 18:43 P. 11/17 
1993 NAl.A,.:WOMEN 1 a NATIONA~..CROSS COUN1RX QHAMPIONSH•PS 
. . W-P~KS.I OE· NATIQN)iL.·CROSW •COONTR'Y COURSE·. . ··: ,..,w-:-'• . 
RACE: WOMENS' 5K 11/20/93 DA'! 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
• PLACE 



































































































17:35 645 E:LlZABE1.1H ONY~BU 
17:39 679 PARLEN~ MOTA 
17~40 304 ROSA IBARRA 
17: 58 338 DANI·TA. ERlClC-SON-P.ARf 1· 
18:01 340 EMILY KELLMAN · 
18:06 20S·SUZANNE WEEDER 
18:11 339 WANDA HOwt~rT 
18:!2 3Jl KATlE PURKISS 
18:13 345 AUNDREA BERTOiA • 
l8 :14 637"WENDI SCHROCK 
18:17 308 JODIE YOUNG 
18120 2?6 MIRIAM NIEDNAGEL 
18:21 3~5 RACHAEL ROWBERRY 
18: 2 4 5·35 BONNIE EVANS 
18:25 35( BECKY ALLRED ..... 
18:26 648 JE~NINE DAVIS 
18,27 352 YVONNE PASSMORE 
18 ;·27 337 JENNIFER BURNINGHAM 
18:31 646 GENEVIE~ GRAFF-E~MEL!NG 
18:31 366 ANDREA ELLANSON 
l8t35 336 KIRSTEN BRENKERT 
18135· 245 TRACEY POPE 
l .8:. 35 288 JENNIFER STEVENSON 
1& ~36 232 JULIE HARRISON 
18:36 42B KRIS M~AV'ELLER 
18:37 433 JESSICA BISSONNETTE 
18:37 678 MAUREEN POLlSCHUK 
18:38 664 tlSA BULLER 
18·139 3S6 RENE PE:RRY I 
l8: 42 319 BROOl<E BARTON I I 
18:44 149 JENNY KOHL 
18: 45 384· ·NAOM'·I FRU'CHEY 
18:48 660· CHRISTY HARMON 
lB:52 274 lLNNA HELSABECK 
18: 52 :285 ·sARA PE:'l\TA " · · 
18:53 655 SONYA JONGSMA • 
18;54 20~ BECKY STIEB 
·1e: 5 7 · 2 71 Ml S'l'Y ALL~N 
18: 59 J·-48 TOBI HE.NDERSON 
18:59 674 MARCIE DAWSON 
19:00 650 DEB CHAVIS 
19 ; 01 322 JiNNY CAMPBELL 
19 · ·: 95 MICHELLE ~ALMER 
19: 1.,,! 1)31 MARIA MEDINA 
19:04 257 KIM MtffALYO 
19: 0 4 436 \ l<A'l'JiLEEN · (J'IBSON 
19:~4 432 lMILY ANDERSON 
19:-05 333 E~IN ROB~RTS 
19t07 203 BRENDA RAUCH 
P.AO!t 1 
3 BIOtA· UNIV CA 
2 HAWAII PACIF!C UNIV 
2 WAYLAND B.M'TIS~ U TX 
l UNIV/PUGET SOUND.'.:·wA 
3 UNIV/PUGE~ :SOUND WA 
4 DOANlt COL ~E 
4 UNIV/PUGET SOUND WA 
4 SOUTHERN OREGON ST 
3 SIMON FRASER U BC 
'4 . WALSH _UNIV OH 
2 WAYLARO BAPTIST U TX 
1 WESTMONT COL CA 
2 WAYLAND BAPTIST U ~X 
4 UNIV/RIO GRANDE OH 
3 UNIV/MARY NO ·. 
3 PT LOMA NAZ.ARE~~ CA
1 
1 S!HON FRASER U BC 
3 UNIV/PUGEt SOUND WA 
4 CONCORO!A UNIV CA 
4_ JAMESTOWN COL ND 
3 U~lV/PUGET· SOUND WA 
2 WISCONSIN-PARKSIDE 
3 HILLSDALE COL MI 
l MALONE COL OH 
4 WESTERN WASHINGTON U 
2~ WH I THAN COL WA 
l VALLEY CITY ST ND , 
3 SOUTHWESTERN COL KS ' 
l UNIV/MARY 'KD 
l GEORG~FOX COL OR 
:2 OLIVET~'NA~ARENE U H., 
4 TAYLOR UNIV IN 
3 LUBBOCK CHRISTIAN U TX 
3 WES~MONT COL CA 
1 HILLSDALE cot MI 
l :OORDT cot IA 
2 DOANE COL NE 
1 WESTMONT co~ CA 
3 SIMON FRASER U BC 
4 BLACK . HILLS ST SD 
3 SIENA HEIGHTS COL MI 
2 GEORGE FOX COL OR 
4 BERRY .COL GA 
2 PARK co~ MO ,• 
2 WHEEL!HG JJtStJI T co~ WV 
2 WHITMAN COL WA 
l WHITMAN COL WA 
2 SOUTHERN OREGON ST 
3 DOANE COL N'll 
NOV-29-93 SAT 18:44 - -. --• P. l2/l 7 
19,S '.:. .Nl\1.A 'iyQMEN '':1 NA'C:.: ONAL CE<OSS CCJliNTB,X, CHA,MPIQJjSl;H PS 
RACE; WOMENS' SK 
UW-PAAKSIDE ~AT10NAL CROSS COUNTRY COURSE 
ll/ 20/93 DAT! 
RUNNER LIST l N ORDER OF FINISH 
PLACE 
CYJMLL. ~ TIM! .. lliL_ ----~N~AM--E ___ =--
50 37 19~10 12S KENDRA LARSON 
51 38 19:ll 249 KELLY WATSON 
52 39 19: 12 281 CA'l'HY EDWARDS 
53 40 litl2 312 RENEE TASTAD 
54 •1 19:12 192 AMY CHITTICK 
5S O 19:13 61 4 JENNIFER DOWD 
56 42 19:14 429 DlANNA NIENHUIS 
57 43 19:l~ 20 0 CHRISTINA HRUBY . se 44 19; 15 197 TAMMY SEBLINK ~ 
59 O 19:16 67~ JODY FOX 
60 45 19:17 321 MICHELLE BROWN, 
61 0 19ii8 G58 KAY PALS 
62 4S 19:l9 216 KRIS WINBINGER 
63 ~i 19:20 290 HEGAN ~OUNG 
64 48 19:21 332 REBECCA READ 
65 49 19:21 415 MICHELLE BURSON 
66 50 19!22 277 BRANDY PIERCE 
67 51 19:23 241 LIZ FASHUN 
68 0 19;23 675 SHARON PERRY 
69 0 19:23 647 GUADALUPE 1AMBRIZ 
I 
?O 52 19:24 124 K.A'rH2RINE CHABOT 
71 53 19225 ~287 EElH SONNENBERG i2 54 19:25 251 KRISTINA KASHIRSKY 
73 0 1,:26 663 ASHLEY s·cHtJL'l'2 
74 0 19 :29 643 ANNA MOLL 
75 0 19:30 669 M~ISA NICKLE 
7G O 19:31 639 MONICA CROSS 
77 55 19: 34 364 CHRISTY. DOCK!NS 
7 8 56 19.: 35 212 JENNIFER HUWALDT 
79 57 1·g'(35 349 MELISSA J<IRBY . 
80 ' S.8 19: 35 431 JANINE WAGNER 
81 0 19:36 666 KATHY WOOD 
82 59 " 19 7 36 .20S CHRIS"' Sl<lLLMAN 83 60 19;37 437 JOANNE HARM.AN 
84 61 19 : 31 4SO TURI WlDSTEEN 
65 62 19:39 258 CI~OY ROBE~TSON 86 63 19140 23! SUS~ LEGGETT 
87 64 '19:40 351 .,PA1SLEY 0 4 .BRIAN 
88 65 19141 191 KR!STIAN BUaGESS 
89 0 i°9:.t2 627 S'l'ACIA GUENZEL 
90 66 19:42 244 .VALERIE Nl2Slif 
91 .67 19: 43 148 KARLA GOD\iIN 92, c.aB 19 : 4J 'HJ APRI.L PLATTNER 
9 3 • 69:S 19: , ~ ·1 HOLL~ HUNTER 
9 4 7 0 19: •h d .9 JULIANNE PLBTCH!R. 95 71 19:44 440 ONI OGSBURY 
96 72 · · 19·:. 4 150 JACQUELINE ROBINSON 97 i3 19:45 109 DEENA CROOKE 




I I ,_ 
<d'-
4 WINONA STATE MN I 4 WISCONSIN-PARKSIDE I 
4 HILLSD~LE COL MI I 
~ JAMESTOWN co~ ND 
4 BERRY COL GA 
3 BELMONT ABBEY COL NC 
4 WESTERN WASHINGTO~ U 
1 DOANE COL NE 1
1 4 BERRY COL GA 
3 MINOT STATE U ND 
4 GEORGE FOX COL OR 
3 NORTH~STERN COL Ih 
2 HAS?!NGS COL NE 
2 .HILLSDALE COL MI 
l SOU'rttERN ORE.GOJ:L ST 
l CEOARVILLE cot OR 
3 WESTMONT COL CA 
3 WISCONSIN-PARKSIDE 
3 BLACK HILLS ST SO 
4 ~T LOMA ~AZ.ARF.N~ C 
1 MAINE PRESQUE 1SLE 
2 HILL·Sl'.>ALE COL MI 
3 MARI ).N COL WI 
2 BETHANY COL KS 
l UNIV/MOBILE AL 
~ WILLAM~TTE UNIV OR 
2 ~ W VIRGINIA WESLl:ikN 
4 JAMESTOWN COL ND 
2 HASTlNGS·COL NE 
1 SIMON FRASER U BC 
4 WESTERN·~WASHINGTON U 
4 O~TAWA U~IV KS 
l DOANE COL ~E 
1 WH ! TMAN cot WA 
2 P.7\CI.F.I C LU'!'WW-RAN WA 
2 WHEELING JI!:SJJ~ ·~ COL \. V 
4 MALONE COL OH 
l SIHON FRASER U BC 
J' BERRY COL GA· 
2 NEBRASKA WESLEYAN U 
1 WISCONSIN- PARKSID~ 
l OLIVET NAZARENE U lL 
2 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 OOANE cot NE 
1 CEDARVILLE COL OH 
2 WHITMAN'COL WA 
2 OLIVET NAZARENE Ult 




NOV-2rt--83 SAT 16:44 • P. 13/ 17 
... 19 93 NAIA WOMEN'S NAtIO~AL CROSS COYNTRY CHb,.~PIQNSHIPS 
UW- PA!<KSIDE NATIONAL CROSS COUNT~Y COURSE ... 
11/20/93 RACE: WOMENS 1 51< 
•• RUNNER LlST IN ORDER OF FINISH -PL~CE 





























































19:46 131 NAOMI CASTEtLl\.NI 
19:46 132 AMY CBAMBERLAlN 
19:47 283 KATY KAMPF 
19:48 248 PAM TUCkER 
19~49 626 ALLYSON C~.RR!CO 
l9r49 lS7 KETTY J~NSEN 
19: 50 2 2 4 ·sHAY 'BAKER 
19:SO 66? HEIKE SELLINSCHEGG 
l9;SO 401 CHRIS~XNA TAYLOR 
19': s·o 1S3 JESSICA B~RRAZA 
19:51 445 JENNIF8R ~.ACDCUGALL 
19:51 608 KAREN siczEPANSKI 
19:52 420 J~N JENNER 
19:52 442 THERESA FRICKE 
19:52 393 MICKI BtSH 
19:53 210 LISA DYCK 
---19:53 140 HEIDI BRUBAKER 19:55 359 KIM KROES& 
19:55 . 424 HEIDI BROEKER 












· 19: 56 280 JANE WIGMO~E 
19:56 146 LESLIE COFFMAN 
0
19156 329 JACKIE COPEtANO 




























19 ;-.57- ·s·a2 STAA!:'ET YO.DE 
· 19:58. 680 JENNY FISH· .. · 
19: S9 6 30: MtCHELLE .. KRAtl~E 
1·9: 59 668 ANDREA GEMMIL 
19:59 677 KRIS PtPAL 
20:00 374 HOPE ABBOTf 
20:01 367 HEAT~ER HOLMSTROM 
20:01 612 TlNA WARMAN 
20:01 256 MEREDIT~ LEWIS 
20!02 426. ANNIKA FA!N 
20·: 03 225 LISA ·HUDNALL 
20:03 326 S~EPHANIE. ROS~N 
20:04. 671 JENNY. FARRELL 
20: 04 636 . ADRIANNE HARRI·S 
20:05 135 'Ht~THER GEORGE 
20-:05 161,,AMY HARDISON 
20:06 '2'04 KAMI REINWUD 
2 0 :- 0 7 6 3 2 fiE I O I ME'!'Z 
lo:-o·? 427 RACHELLE LAMB:11:RT ' 
20107 235 J£ANNIE LINK 
20: 08 :399 11.NNRENAY RO-S.~ 
20;0~ ~~l SHANN~N ALBRECHT 
20:~ 1 ,.o GAIL EBEN~OTH 
20:09 625 AMY TUSSING 
'"20:10 233 'STEPHANIE KASTER 
20:10 190· CATHERINEl BUL'l'MAN 
'20:10 3J1 . TONJA I<EITH 




""" 3 HOUGHTON cot NY 
2 HOUGHTO~ COLN~ 
1 HILLSDALE COL MI 
2 W!SCONSIN-PARKSID~ 
2 MIDLAND tUTHERAN cOL N. 
2 H~DlNG UNIV AR 
3 WILLIAM JEWEL COL MO 
2 LINFIELD cot OR 
4 THi UN!V/PIND.ALAY OH 
1 HARPI~G UNIV AR 
3 PACIFIC LUTHERAN WA 
3 ST VINCENT COL PA 
3 CEDARVILLE COL Off 
3 '·PACIFIC LUTHERAN WA 
4 THE UNIV/FlND.ALAY OH 
4 HASTINGS COL NE 
3 PHILADELPHIA PHARMACY 
2 UNIV/HAR!! ND 
2 WESTERN WASHINGTON U 
2 WESTMONT COL CA 
1 OL!VET NAZARENE U IL 
2 SOUTHERN OREGON ST 
3 HUNTINGTON COL IN 
4 HUNTINGTON COL IN 
3 MISSOURI VALLEY COL 
2 WESTERN OREGON ST 
2 ~. NORTHERN STATE SD 
1 OKLAHOMA CHRISTI.AN U 
·4 JAMBSTOWN COL ND 
3 ST XAVIER U IL 
2 WHEELING JESUI 1J' cr.r, 1,/'V 
1 WESTERN WASHlN~·l'ON U 
2 WILL!~..M J~WEL COL MO ' 
3 GEORGE FOX COL OR 1 
2 SEAfTLE U~I~ WA 
1 1JNIV/RI0 GR.AND! OH 
4 HOUGHTON: co~ NY 
2 DAVID LIPSCOMB U TN 
4 DOANE COL Ni : 
1 PARK cot MO 
3 WESTERN WASHINGTON U 
3 MALONE ~OL OH 
2 THE UNIV/F.INDALAY OH 
3 WAYLAND BAPTIST U TX 
4 UNIV/WEST FtORII>A 
4 CONCORO!A COL NE 
l MALONE COL OH 
3 BERRY COL GA 
4 OKLAHOMA CHRISTlAN V 
I 
l I I 
I 
-NOV-20-93 SAT 16:45 • P, 14/17 
• 
UW-PAAK.SIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMENS' , SK 11/ 20/93 DATE: , 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 












































110B 20:11 27S AMY JOHNSON 
111 2 0: 1 2 155 EDNA DURAN 
112 2 0 ! 1 2 416 H.EATHER CORNELIUS 
113B 20;13 422 SABRINA BECHE~INI 
ll4B 20·: 13 289 J OY WRIGHT 
0 20:13 607 MARIA GRAJEWSKI 
O 20:14 652 JENNA DEWAELSCHE 
0 20 : 14-61 3 TRICI A HUBER 
115 20: l 4 2 30 ·TARYN CllLLON 
0 20:14 665 RAQUEL RIOS 
1 16 20 ~ 1$ 400 DESSARAY ROS~. 
117B 20:15 239 D.AM~KA WILSON 
118 20:16 334 K~LLI WOOD$· 
0 20: 17 641 APRI L MACKAY 
119B 20:17 247 MAGDA TAMAS 
0 20: 18 649 NI.KEE POOI, 
0 20!18 623 MIRANDA CARBRRR~ 
120 20~19 211 JENNIFER FRANZEN 
121 20:20 (47 AMY SAATHOFF 
122 20:20 295 TRISTA LESTER 
123 20~21 381 RENEE WHITE 
'124 20:22 1 108 CAROL ANN ~~OWNING 
12S 20:22 134 TRISH DEMPERIO 
. ·o 20 ! 25 683 JENNIFER ADAMS t 
O 20126 661 AMY CANTRELL ~ 
0 20:26 617 ERlN EDWARDS 
126 20:27 262 STEPHANIE WINLAND 
127 20:27 214 .ALANA WIL~ IA.~S 
128B 20:28 231 ~ONICAFERGUSON 
0 20:28 622 ~AMARA SMITHSON 
129 20:30 421 JILL ZEN~BR 
130 20~31 107 STACEY BOYETTE 
131 20:33 390 SARA SMEARSOLL 
132 20:33 228 LEANNE SMITH 
0 20:33 6S6 STEPHANIE MAUCH 
133 20:34 327 SANDY TA~LOR 
l34B 20:36 3(1 ANITR~ . LILNCICUM 
0 2 0: 3 6 640 -ALI SON EMBRE~ 
l 3 S 2 0 ; 3 6 18 6 JENN.I FER l'{CGSHEE 
136 ·20': 37 llJ TINA MICHAUP 
l37B 20:37 414 .LAURA BOOTHE 






2 WES,MONT COL CA 
4 HARDING UNIV AR 
2 CED~..RVILLE COL OH 
1 WES1ERN WASHINGTON U 
2 HILLSDALE COL MI 
4 ST VINCENT COL PA 
2 S~RING ARBO~ COL MI 
3 COLLEG~/ ST FRANCIS ! L 
1 MALONE COL OH 
l SOUTHWESTERN COL KS . 
2 THE UNIV/FINDAtAY OR ' 
1 MALONE C_OL OH 
2 SOUTHERN OREGON ST 
1 W V!RGUHA WESLEY1.N 
3 WI-SCOMSIN-PAAKS!D8 
2 SOUTHERN CALIF COL 
2 NOVA UNlVFL 
1 HASTINGS co~ NE 
3 ~ACIFIC LUTHERAN WA 
2 GRACELAf.10 COL IA 
4 OY.t.~DMA CHRIST! AN t.f 
4 UNIV/WEST FLO~l D~ 
4 HOUGHTON COL NY 
4 INDIAt.U\. WESLEYAN ll 
l TARtE~ON STATE TX 
3 ASBURY COL KY 
1 ·WHEELING JkSUIT COL WV 
1 HASTINGS COL NE 
2 t_!ALONE COL OH 
3 FLAGLER'COt FL 
1 CEDARVlLLE COL OH 
2. UNIV/WEST FLORIOA 
4 TAYLOR UNIV !N , 
4 WILLIAM Jtw-Et COL MO 
2 IOWA WESLEYAN COL 
2 GEORGE FOX COL OR 
1 UNIV/PUGET ~OU~D W\ 
4 .. W VIRGINLA. \oi,tt,.::SLiYl.i 
1 NOR~HiOOO UNIV TX 
~ MAINE PRESQUE ISLE 





0 2 0 : 3 8 G 5 3 S A.~AH PARK S 
·139 20:~ ~ 126 JESSICA SONNEK 
140 20 r t 135 KRISTY LANOLEY 
l HIGH POINT UNl.V NC 
1 SPRING ARBOR cot MI 
2 WINONA STATE MN 
2 NO~tHWOOD UNIV TX 







141 20:~~ ~55 .SHEILA HOYER 
l42a· 20:41 439 DOROTH~ METCALF 
143B 20: 42 193 SUNN·Y DEATON 
144 20:4 2 39t ' AMY WALLACE 
l?aGE 4 
1 WHITMAN COL ~A 
2 BERRY COL GA 
1 TH! UN ! V/FINOALA~ OH 
NOV-20-93 SAT 16:46 
. .;---.- . 
P. 15/17 
• 
~~93 NAlA WQM~Ni~..l-JATIONAL CROSS gQUN?RY CHM:lP!QNSHii'J. 
UW-~ARKSLDE NAT!ON).L CROSS COUNTRY COURSE 




































































































RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
20:42 294 DEBBI SKINNER 
20:43 638 AMY CHANDLER 
20!43 387 CHRISTEN MILLIGAN 
20:43 114 TERESA SCOTT 
2 0: 4 4 2 9 9 JUNE SWISHER . 
20; 4 4 2.29 S.TACY WEHKING 1 _ _. 
20:45 438 KATIE HIRT 
20:46 417 CINDY HASSELBRING 
20:47 365 TERRI E1TELAN~ 
20:48 316 eENNY LIBERTY 
20:48 183 KIMBERELY COOK 
20 :·49 6ll JESSICA M~TIN 
20:49 610 NICOLE CAVANAUGH 
20;50 363 J.z,,,},f.IE BOSTWICK 
20:50 330 AM~DA LOOP 
20:50 166 BETH BENEDICT 
20:51 369 IRENE Ot SON . 
20!52 362 kARI BRAUNAGEL 
20:53 604 REBE.CCA WALLACE 
20:53 111 KIM KELL¥ • 
20: 53 451 STACY WlR·TH f 
20:53 443. ~AMBRIANNE G~WLOWSKl Iii 
20:5~ 170.JANIE ZERFACE 
20'154 i 79 TAMMY . FRAZIER· . I 
20; S4 681 BRADtN· WOODS . J - . - · 
20: 55 278 MO~ICA SHELLEY t I 
20: 5!, 38S KRISTA HASENM~ER - -
20:55 219 CATHI M080NEY 
20~56 347 JOANNE FOX 
20:58 12? ,CEC!~IA LONGORIA 
20:59 615 JijNNlFiR PRESLEY 
20:59 657 iI~ -RiijSBERQ 
21: 00 119 JACKIE CASTONGUAY .· 
21:00 ' 389 KELLY N~WELL 
21:02 654 KATRINA KOENIOSK~~CHT 
21:02 137 LESLIE· RdgERTS 
21:0J 144 ELI-SA ARcaia 
21,04- ~79 NICOLE MC ~HERSON 
21:06 628 nAWN GRAY 
21:06 392 TAMM~ ALTIC 
21:10 300 .LYN WEAVER 
21:10 167 CARLA COPENHAVE:R 
21:10,14? JAMIE FUSSNER 
21 ~ ~ 1' C.59 STEPHAN!E BA.DEN 
2j - , 32~ DAWN HARTWIG 
21.~ : 198· ANNA PAEZ 
21:14 684 NICHOLE SCHULTZ 
2ltl6 662 KRISTY THRASBER 
21:18 104 LEE ANN SMI'rl:I 
PAGE 5 
,. t I 
I I 
.. 
4 GRACELAND COL IA 
4 W VIRGINIA WF.:SLEYAN 
1 TAYLOR UN!V IN 
2 UNIV/WEST FLORIOA 
4 GRACELAND COL IA 
3 WlLLIAM JEWEL COL MO 
4 WHITMAN ,COL WA 
3 CEDARVILLE co~ OH 
3 JAMESTOWN COL ~D 
1 MIDAMERICA NAZARENE KS 
l NORTHWOOD UNIV TX 
3 Gll:NEVA COL PA 
l ·. GENEVA COL PA 
2 UNIV/MARY NO 
2 SOVTKERN OREGON ST 
4 BELMONT UNIV TN 
l JAJ1ESTOWN COL ND 
1 UNIV/MARY ND 
4 JOHNSON STATE COL VT 
2 UNIV/WEST FLORIDA 
1 PACIFIC LUTHERAN WA 
PACIFIC LUTHERAN WA 
2 BELMONT UNJV TN 
2 WARNER SOUTHERN COL ' fL 
1 HUNTINGTON COL IN 
2 WESTMO~T COL CA 
4" TAYLOR UNIV IN 
~ GEORGIAN COURT COL NJ 
2 SIMON F~ASER U BC 
2 WI~ONA STATE MN 
3 ARKANSAS ·COLLEJ~ 
l MT MERCY COL IA 
2 MAINE PRESQUE IS~E 
l TA~LOR UNIV I~~ 
4 TRI-STATE UNIV IN 
2 HOUGHTON COL NY 
l OL!Vi'l' NAZJ..RENE: U H, 
1 3 Ol<LAHOY.~ CH~l'."'.TU,1; t ' 
! BARD COL Nf 
? THE UNIV/FINDALAY OH 
4 GRACELAND COL !A 
3 BELMONT UNIV TN 
1 OLIVET NAZARENE U !t 
l ST A~aP.oSt u IA 
2 GEORGE FOX COL OR · 
~ BE:~Rt COL GA 
2 MARIAN COL IN 
2 BAKER UNIV KS 
1 H!GH POINT UNIV NC 








ljjJ_ NA!A WOMEN'S NATIONAL CROa2 COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-l?ARKSIDE NATIONAL CROSS . COtJN'I'RY COURSE • 
RACE: WOMENS I Sl< ll/20/93 - DAT: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 


















































182 21:18 184 LIDIA IGLESIAS 
183 21~ 1 9 261 ~ISSY VIGNJEVIC 
184 21:19 269 CAROLYN BROPHY 
l85B 21:20 209 alLL!E ANDERSON 
186B 21:22 386 ELIZABETH KROEZE 
0 2l:24 651 -HEATHER REED 
187 21: 25 :no .MELISSA BRVNNE!R 
188B 21:2~ 383 APRIL PRAST 
189 21-~21 101 ROZ HALL 
.. 190 21: 28 291· ·MEG~ CT..INE~ELTER 
191B 21:29 361 111.i ELKINS 
0 21:29 618 SH.ANNON OLDHAM 
192 21: 30 265 MAA);' 1.NN HlCKS 
l~3B 21:31 259 HOPE SACCO 
0 21:32 609 ELIZABErH BIHN 
0 21:34 616 AIMEE ANKIEW!CZ 
0 21:34 602 LISA UMMER 
0 21: 35 624 NANC'i BURGESS r. 
19 4 21: 36 171 '!'ESSIE BLACK • I .. 195B 21:31 145 LAURA BURKE 1111 I 
l96 21:38 221 STACEX JONES - IJ 
1·97 1 '2l:39 1~5 MELINDA AOKI.NS - I 
· 19SB 21:40 215 TIFF.AN~ VAUGHN t I 
·l.i9B··: 21:4l 297 DAWN $MITH I I • 
,200 21:44 17S S"1ANTH1a RAY I 
201 21:48 253 KATHERINE PANSKE J • 
202B 21:51 25~ NORA BOGOL!N I • 
203B 2115 ~ 396 CARRIE LEATHERS 
0 21:54 . 620. MIS'I't CROGHAN 
.=204 21: 55 141 VIKKI DVNKE_LBERGER 
,05 21:55 17 4 ALLIS01(_ RAMSEY 
o 21:56 6t2 MAR~ ROEDER 
206 21:57 307 ANN TIBBS 
0 ·21.: 57 600 S-TACY BECKE~ 
20? 21159 177 WICTORIA . BERGSTROM 
208B 22100 368 AM~ LAIRD". 
209 22:01 10~ !tliABETH YOUNG 
210 ·22:01,375 CRISTINE BU'I'TS 
211B 22:01 298 JENNIFER SUtSS 
212 22:02 105 DELIA . STANLEY 
213 22:04 222 LAURA RAUSHI 
"214 22:05 264 BRIGIDA PlRRA 
215 22110 173 JELENA GODFREY 
216 22:12 156 KER! HUTCHISON 
0 22· ~. 163 TRACEY O'DON~EtL 
0 22 t ~ 60 3 . K~~l N SHAW 
2l7 22:17 120 ELIZABETH BRAGDON 
21S , 22:18 118 KIMBERLY MORGANS 
0 22:2l 60 1 MICHELkB GtORATO 
!:>Ji.GE 6 
2 NORTHWOOD UNIV TX 
.2 WHEELING JESUIT COL WV 
l SPRING HILL COL AL 
l HASTINGS co~ NE 
2 TAYLOR UNIV IN 
l SIENA HEIGH1S COL MI 
4 H!D.AMERICA NAZARENE KS 
l TAYLOR UNIV IN 
1 HIGH POINT UNIV NC 
1 GRACELAND COL IA 
1 UNIV/ MARY NO 
3 GEORGETOWN COL KY 
2 S~RING HILL COL AL 
2 WHEiLING JESUIT COL WV 
4 WESTMINSTER COL PA 
4 COVENANT COL GA 
4 LYNDON STATE COL VT 
2 U/MARY HARDIN-BAYLOR T: 
l CUMBERLAND COL KY 
1 OLIVJ?T NAZARENE U IL 
Z GEORGIAN COURT COL NJ 
2 BELMONT UNlV TN 
l HASTINGS co~ NE 
2 GRACEL.MfO COL 1· A 
1 CUMBE~LA.~D cot KY 
I 1 MARIAN COL WI 
3· WHEELING 38SUIT COL WV 
l THE UNtV/ FINDALAY OH 
1 MIDWAY COL lCY 
l PH!LAOELPHIA PH1.'111~ CY. 
l CUMBERLAND COL ~y 
2 W VIRG!NI A WF!~T.!"'.~" .. ! 
4 WAYtA.i.~O B.APTIST U TX 
2 LYNDO STATE COL VT 
3 WARNER SOUTHERN COL FT, 
1 JAMESTOWN COL ND 
2 HIGH POINT UNIV NC 
3 OKtAHOMA CHRISTIAN U 
l GRACELAND COL !A 
4 HIGH P0IN1 U'NIV NC 
l GEORGIAN COURT COL NJ 
4 SPRING RILL cot AL 
1 CUMBERLANn COL Kf 
4 HARDING UNIV AR 
l DAVID LIPSCOMB U TN 
2 JOHNSON STAT~ OOL VT 
2 MAINE PRESoug ISL2. 
3 MAINi PRESQUE ISLE 
l LYNDON STATE COL VT 
.. NOV-20-93 SAT 16:47 P. 17/17 
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UW-PARK!HDE N..\TIONAL CB£0SS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMENS I SK 11/20/93 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE ~ 






























































































































23 .:.30 312 
23:31 314 
23:42 252 
23: 53· 217 
23~56 136 
24:01 130 
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GEORGIAN CCV~~ COL NJ 
PHILADELP~IA PHARMACY 
BELMONT UN!V TN 
01<.C,Af!OM.A CHRIST.IAN lJ 
MARI AN COL WI 
UNIV/MOBILE AL 
UNIV/WEST FLORIDA 
MOORHEAD ST MN 
HOUGHTON COL N'i 
W~.RNSR SOUTHERN COL F! 
SPRING·HitL cot AL 
WILLI.AM JEWEL COL MO 
HARIHNG UNIV ~ 
THE KING'S COL NY 
CUMB8RLAND COL KY 
GEORGIAN COURT COL NJ 
CONCORDIA COL HN 
MIDAMERICA NAZA.~ENE K~ 
DAVID L!PSCOMB U TN , 
MAIN~ PRESQUE !SLE 
MIDAMERICA NAZARENE KS 
LINDSEY WILSON COL KY 
M~RIAN COL WI 
WINONA S'l'ATE MN 
HlGH ?O!NT UNIV MC 
DAV!O L!?.S~OM~ U ~~ 
HARDING UNIV AR 
MIDWAY · COL KY 
~~lLADELPHIA P,HkRM.ACY 
SPRING HILL COL AL , 
CUMBERLAND COL KY 
MIDAMERlCA ~AZARENE KS 
M~DAMERlCA NAZl\RENE KS 
MAR!AN COL Wt 
GEO~G!AN COURT co~ NJ 
HOUGHTON COL NY 
WINONA STATE MN 
MAINE PRSSQUE IrLE 
GEORGIAN COURT COL NJ 
SPRING HILL COL AL 
MIDAMERICA NAZA~SNE K~ 
WARNER SOUTHERN COL FL 
NORTHWOOD UNtV TX 
PHILADELPHIA PHARM~CY 
WAANER-~SOUTHERN COL FL 
SPRING HILL COL AL 
WARNER sourugRN COL ~1 
